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PRIMER ANIVERSARIO 
s • Ir?, 
IDON LUIS DE IRAOLFIGOITLI:t. Y GOplZALEZ 
Registrador de la Propiedad «le este partido, Caballero de la Reas y distinguida Orden Española de Carlos 112, 
FALLECIÓ EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 1896 
	(R. I. P.) 	 
Su afligida esposa Doña Manuela Biardeau, hijos, hermana, padres políticos, tíos, primos, sobrinos, y demás 
parientes; ruegan á sus amigos se sirvan encomendar su alma á Dios y asistir mañana 22 del presente al 
funeral que en sufragio de su alma tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral al toque de campanas, y á las 
Misas del Cármen que se dirán el mismo día en el altar del Santo Cristo de los Milagros de dicha Iglesia desde 
las 6 en adelante.—Barbastro 21 de Febrero de '1897. 
El Excmo. Sr. Nuncio de S. S. concede cien días de indulgencia á, todos los fieles 
por cada Misa que oyeren, Comunión que aplicaren ó parte de Rosario que rezaron en 
sufragio del alma del finado. 
Los Exornas. é Emos. Sras. Obispo de Sión, Arzobispo de Madrid-Alcalá y Obispo 
Administrador Apostólico de Barbastro, conceden á todos los líeles cuarenta días do 










Todas las miradas están fijas hoy en Cavite, cu-
ya provincia de ese importante Archipiélago está 
completamente insurreccionada. Se calcilla por 
algunos que hay de 60.000 á 70.000 insurrectos; 
pero con fusiles de muy diversos sistemas, el más 
pesimista cree que no pasan de la tercera parte. 
De todos modos, es una rebelión formidable y no 
son para tomar en broma y que no causen bastan-
te preocupación los 50.000 chinos, por otro nom-
bre laos, que hay con lanzas y bolos, que pueden 
prestar á los otros eficaces servicios auxiliares. 
Cada pueblo, además, estará convertido en una 
fortaleza especialísima con obras en las que se 
combinan los antiguos y característicos procedi-
mientos malayos de fortificación, cuyo tipo es la 
colla (reducto casi siempre rectangular, de troncos 
de palma brava y otras maderas muy resistentes 
y duras,revostido de tierra) con lo que en nues-
tras filas aprendieron y con el apoyo que, se-
gún se dice, les prestó nigua personage de viso 
muy ilustrado. Los conventos de recia mamposte-
ría les sirven, seguramente, do reductos de segu-
ridad y defensa para la construcción de esas 
obras. 
Afiadamos á esto los fosos y las grandes zanjas, 
secos ó llenos de agua, los pozos de tirador y de 
cubo, las alambradas, las frisas (allí de oafla bam-
bú), los abrojos artificiales y naturales y las mi-
nas y fogatas pedreras ó torpedos terrestres, más 
temibles aun, si poseen dinamita los insurrectos: 
todas estas defensas accesorias, como las llaman los 
tratadistas de fortificación, harán más difioil el 
avance del ejército español. 
El terreno muy frondoso y muy accidentado 
opondrá no pocos obstáculos. La série de ríos de 
curso casi paralelo, que cortan de Sur á Norte 
aquel suelo desde las cordilleras del Singay hasta  
el mar, constituirán una série de pasos difíciles, 
en los que los rebeldes habrán acumulado obras y 
gente: en la parte llana, la tierra, á pesar de no 
ser estación lluviosa la presente y aunque no se 
trata de campos de palay (arroz) constituirá un 
fangar de cruces fatigoso para. los hombres y aun 
más para la caballería é imposible para la artille-
ría, cuyas piezas pueden quedar atascadas. Y en 
los terrenos elevados, el bosque tropical, mas en-
marañado que én Cuba, ó cogonales en que la hiel: 
ba tiene mas altura que un hombre de elevada es-
tatura. 
La empresa, pues, resulta digna del heroísmo 
español, si no por la calidad del enemigo, que es 
cobarde y se deja matar como se matan los 0011ti os 
por un diestro cazador, por el incalculable nume-
ro de ese y por las condiciones arriba indicadas. 
Por aquellas razones, el término de las operacio-
nes de Cavite no es obra tau rápida y pronta cuino 
la generalidad de los españoles desean y el golpe 
mortal para la insurrección filipina no sera en po-
cos días, aunque estamos ya en el principio del fin, 
debido al plan tan acertado que ha concebido y 
que está ejecutando ya el muy ilustre general Pu-
lavieja, en quien tenemos simbolizadas muy ri-
el-Lonas esperanzas, y cuyas energías y talento mi-
litar, dirigiendo el valiente y ya muy célebre 
ejército español aauraularán laureles á nuestro 
glorioso pabellón nacional. 	•  
1113 heroína harbastrase 
Los hechos tienen á veces relaciones entre sí, 
que bien podemos llamar irónicas, a, favor do las 
cuales se eé con toda claridad el estado verdade-
ro de las sociedades, y la manera con que se sepa-
ran aquellas cosas que reflejan el esplendor de lo 
grandioso, de las que se resuelven con lastimosa  
agitación en el círculo de lo pequen° y de lo mi-
serable. 
En medio del indiferentismo religioso y de las 
concupiscencias mundaciales, motivos poderosos 
del creciente malestar que so sufre en todas las 
esferas sociales, se sobrepone lo grandioso, lo que 
se eleva hacia la inspiración de lo alto, lo súbli-
me y lo heroico, A través de esta época egoísta y 
sensual brillan, cual luz meridiana, séres, cuyas 
frentes son orladas por el nimbo do la santidad y 
son admirados por cuantos ven y oyen sus her-
mosos actos, menospreciando sa vida y... cuanto 
puedan interesarles mas en este bajo mundo te-
rráqueo. En las épocas de mayores calamidades, 
cuando los extravío« de los hombres llegan á la 
locura de poner en peligro hasta la misma socie-
dad, la, Providencia, manda almas superiores, 
héroes de la humildad, mártires del am aor que, 
unas veces sin estrépito, confundidos en lo más 
ínfimo del pueblo ú ocultos ya en el rincon de un 
hospital, de una casa de Misericordia ó en la ca-
becera de un pobre enfermo, expuestos á mil peli-
gros y sin temor á la muerte, realizan actos su-
premos con una entereza ineontrastable, solo co-
nocidos de los quo poseen la verdad; y como 
hermosas maravillas tienen el privilegio de lla-
mar la atención de todo el mundo y de excitar el 
entusiasmo hasta de los más estóicos é indife-
rentes. 
La ya ilustro barbastrenso y exclarecids, Sier-
va de María Sor Natividad Loriz es sin duda una 
de estas almas superiores, uno de esos ángeles do 
salvación. No creemos aventurado este juicio, 
formado, cuando en estos días hemos leído los 
periódicos de Madrid y la prensa de provincias, 
elogiando á esa débil mujer y obscura religiosa 
que, enardecido su corazón por la caridad, ha 
realizado un acto, propio tan solo de las grandes 
heroinas cristianas. ¿Quién os capaz do concebir 
todo el bien que puede derramar sobre sus seme-
jantes el corazón de una mujer como Sor Nati- 
vidad Loriz? Es una personalidad que ha cum-
plido con abnegación súblime, los altos designios 
del cielo. 
Pero es hora ya de que publiquemos el motivo 
de estas lineas. 
Leamos lo que dice nuestro querido colega La 
Correspondencia de España describiendo el horroro-
so incendio que ocurrió hace unos días en el Ca-
sino de Avila, y nuestros lectores juzgarán. 
«Las llamas avanzaban por todas partes con furia 
vertiginosa, envolvían el edificio, y no bastaban los po-
cos medios de que esta ciudad dispone para contener 
aquel torrente de fuego que en breve espacia redujo á 
cenizas el Casino de Avila con el valioso mobiliario que 
contenía. 
Un hecho notable ocurrió á poco de desarrollarse el 
voraz incendio. En una de las habitaciones del piso más 
alto de la casa yacía en el lecho, atacado de viruela con-
fluente, el dueño del cale Suizo, que no tiene aquí fami-
lia y era asistido en su panosa enfermedad por una sier-
va de Maria. Esta, al notar el humo quo invadía la ha-
bitación, sale á la escalera, pero el fuego la cierra el 
paso. Entra do nuevo en la habitación donde el variolo-
so yace y desde el balcón pide auxilio. Varios obreros 
colocan dos escalaras, una desde el suelo al piso princi-
pal y otra desde éste al segundo: 
—Baje usted por la escalera—dice uno do aquellos. 
--el-amás!—grita la sierva de María—Primero mi 
enfermo. 
Arropa á éste eón una manta, porque la más peque-
'U dilación causaba la muerto, y sujetándole con un 
cordel por debajo de los brazos, ella, queda en el baleen 
sujetando la cuerda por un extremo y algunos operarios 
la escalera. El enfermo, con el ansia de vivir, desciende 
een vigor. La hija de) la caridad, cuyo nombre ee Nati-
vidad Leriz, cuando contempla en salvo al objeto de 
sus desvelos, envuelta casi por las llamas, se lanza desde 
el balcón á la escalera, que por las condiciones del sitio 
estaba casi vertical. 
La muchedumbre ve con terror cómo aquél sor deli-
cado empieza un descenso peligroso. A los pocos mo-
mentos la sierva de liaría vacila y parece que se (leave 
nace. Entonces un hijo del pueblo, cuyo nombre senti-
mos ignorar, sube rápidamente y sujetándose con es-
fuerzo inaudito con una mano á la escalera y ayudando 
con la otra á la sierva, baja sin percance alguno con Sor 
Natividad, qua la preocuparse de nada, pregunta con 
ansia por el enfermo, del que la separó violentamente el 
terri ble siniestro. 
¡Loor á la ilustre sierva do Merla, ele mirando ron 
desprecio su vida, no procura más quo la salvación del 
pobre variolosol 
¿Qué era de éste? Al abandonar los brazos de la hija 
de la caridad, es recibido en los de los asociados de la 
Cruz Roja que le dispensan todos los cuidados debidos 
á su estado angustioso. 
Siempre brillan. por su caridadeen las horas del dolor; 
/as instituciones que deben su origen al cristianismo,' 
Después de haber leido tan importante y po-
pular diario, nosotros no debemos sino enmude-
cer y admirar; pero podernos asegurar que nues-
tra alma se inunda de un gozo inefable, de un 
engreimiento justo al considerar, que esa ange-
lical Sierva do María, hija de Barbastro, está 
santificada ya con las dulzuras de la resignación, 
y que Sor Natividad Loriz, bella y elegante se-
ñorita hace pocos años ea el mundo, es hoy her-
mosa hija de la caridad que se siente rodeada de 
Ose resplandor celestial, é impregnada del perfu-
rae que exhala todo amor divino, cuya ternura 
ato puede hallar semejante en la tierra. 
CRETA 
.1•1•11...1.11. 
está sucediendo en Creta ha repercutido ya, co-
mo no podía ménos de ser,en el continente euro-
peo. Las tropas turcas y las griegas concéntrense 
en Lis fronteras de Thesalia y de Macedonia, y 
no es esto sólo: los pequeños Estados balkánicos 
prepárense también á una acción más ó ménos 
pronta. 
La cuestión de Gaiente es tan compleja, ó me-
jor, con-mit:mese de tantas y tan desemejantes 
cuestiones, que no se puede tocar á una de ellas 
sin ponerlas á todas en movimiento. Esto ha pa-
sado ahora. Dios ilumine á los encargados de su 
resolución! 
DE TODO 
Y DE TODAS PARTES 
Alegrías que matan 
Dicen que la alegria. mata. Si en el caso que va-
mos á referir no ha matado, por lo menos ha contri-
buido a volver loco á un hombre. 
Hace pocos días que el comandante en jefe de la 
primera, división de la escuadra, italiana, almirante 
Caudia,ni, llamó á su despacho á un cabo de mar para 
comunicarle una - noticia transmitida por el represen-
tante diplomático de Italia en una de las Repúblicas 
americanas. Se trataba de una herencia de 18 millo-
nes de liras que había dejado al cabe de mar un tío 
suyo. 
El almirante, temiendo tos efectos que podría 
producir en el ánimo del marino la noticia de tan 
inesperada como enorme herencia, decidió darle á co• 
nocer la nueva, aunque ocultando prudentemente la 
suma. No habló más que de 18.000 liras; más como 
el marinero parecía escucharle con gran indiferencia, 
el almirante rectificó y le manifestó que se trataba de 
180.000. 
Esta cifra fue acogida con una ligera sonrisa, y 
nada. más. 
Al ver esto el almirante hizo corno que buscaba 
un papel y rectificó nuevamente, añadiendo que no 
era tal la cifra, sino .1.800.000 liras. 
La indiferencia del marinero se acentuó y aumen-
tó con la cantidad, y liada dijo ni hizo cuando ya le 
dijo toda la verdad: esto es, que había heredado 
LI desdichado había perdido la razón desde la 




En una población de la Siria, situada en la mar-
gen derecha del jordán, entre Sald y Keret, se ha 
descubierto un gran trozo de mosaico que mide diez 
metros de largo por cinco de ancho, y que, según los 
arqueólogos, debió de pertenecer al pavimiento de 
tma capilla del siglo V. 
El dibujo es una reproducción de la Palestina, y 
en general, de todo el país que se extiende cutre el 
Egipto y el Líbano. 
En esta especie de celta geográfica, de un 
género excepcional, se ve la enorme ciudad de Jeru-
salén, cuyas calles aparecen indicadas, y el mar 
Muerto con abundantes pescados. 
Gran salón 
Refiere Le Gaulois que en Londres hay un cele-
brado actor cómico que posee un inmueble de grandes 
dimensiones. De tal índole son estas que basta decir 
para que los lectores puedan apreciarlas por si mis-
mos, que para andar por casa necesita su propietario 
un verdadero camino de hierro, por el que se desliza 
minúscula locomóvil. 
En la vagoneta pueden tomar asiento cuatro per-
sonas, que rápidamente pasan del salón, convertido 
en comedor, á la salita de fumar, el gabinete de tra-
bajo, el vestíbulo, el patio hasta llegar al jardín por 
donde pueden circular á satisfacción. 
Atraidos por esta novedad siéntanse frecuente-
mente á la mesa del cómico inglés. amigos y admira-
dores que van más que por comer, á satisfacer la cu-
riosidad que les produce la original innovación. 
Noticias 
Según los informes que recibimos de los prin-
cipales puntos productores, el aspecto de los sem-
brados continua en general mejorando, gracias al 
bonancible tiempo que se disfruta en la mayor 
parte de las localidades, habiendo contribuido tam-
bién á ello en gran parte el no haberse presentado 
fuertes heladas. En esta región es inmejorable. 
LA DEFENSA 
decisa, que ha sido indudablemente una de lee 
causas que han hecho estallar la actual rebelión 
de los cretenses, 
Y mientras tanto allá se agrava la situación ca-
da día más, debido principalmente, coreo tam- 
bién ayer decíamos, á !a intervención de los 
griegos, los cuales menos dispuestos parecen 
cuantos más dias pasan a abandonar su decidida 
actitud en favor de sus hermanos en patria y en 
religión. De suerte, que si alguien pensó en los 
primeros momentos que el rey Jorge y su pueblo 
no pasarían de entregarse á manifestaciones más 
ó menos ruidosas, con el objeto de llamar la 
atención de Europa sobre ellos, tiempo es ya que 
se convenza de que estuvo equivocado. Hoy es 
evidente que Grecia ha tornado su partido y que 
quiere seguirlo con decisión, cueste lo que cues- 
te, quizás con el intento de poner a Europa en la 
alternativa de mostrarse indulgente con ella y 
dejarla obrar con usas ó ménos libertad en una 
cuestión en que ha puesto toda su alma, ó bien 
obligarla á ejercer sobre ella una presión mate-
rial que en determinados países sera mal vista, y 
que puede por tanto poner al concierto europeo 
en la más dura prueba en que se pueda hallar. 
De ser así, el tiempo dirá si el rey Jorge se ha 
engañado ó no; por lo demás., hace creer exacto 
el anterior supuesto la consideración de que el 
rey de los griegos no es ni un conspirador ni un 
aventurero por temperamento,antes al contrario, 
se le ha tenido siempre por un hombre recto y 
un político mesurado, y si ahora se ha entregado 
con tal ardor á la conquista de Creta, lo habrá hea 
cho seguramente con la esperanza de llegar á la 
disyuntiva que mas arriba apuntamos. Todo esto 
y su propia historia presta mayor importancia y 
más gravedad á su actitud actual, que es indu-
dablemente generosa, con rehicaóra a los creten-
ses, pero que parecerá é muchos temeraria, aun-
que en el fondo quizás no lo sea tanto. 
Por lo demás, sucédense con tal rapidez los 
acontecimientos, que mas pronto quizasde lo que 
muchos piensan se aclarará el ennegrecido hori-
zonte de la tremenda \ cuestión orneital. Por de 
pronto, cumpliendo 'nuestro oficio de fieles cro-
nistas, liaremos adeservar un hecho en que muy 
pocos se han fijado, con ser de una trascenden-
cia inmensa, y suficiente para indicar, si no la 
solución definitiva que tendrá el asunto, el actual 
estado de espíritu en que vive. Europa, ó por lo 
menos los Gobiernos de inelateara, Francia, Ale-
mania, Austria, Rusia é Italia, que son las seis 
potencias firmantes del tratado por el cual es 
mantenida la integridad del imperio del Saltan. 
El hecho á que nos referimos es el siguiente: los 
embajadores de esas naciones. en Constantinopla 
han acordado impedir á Turquía que envíe tro-
pas suyas á la isla de Crear, lo cual no deja de ser 
algo chocante cucando se piensa que aquella isla 
pertenece con pleno derecho á Turquía... Quizás 
quiera esto significar que loisla de Greta ya no le 
pertenece del todo al Sultán, siquiera no haya 
empezado todavía á pertenecer á Creta. Es más: 
tanto vale este veto - que se ha puesto á la libertad 
de 'acción de la Sublime Puerta para su propia 
defensa, Corno alentar a los griegos con una pri-
mera é impoatante satisfacción á sus deseos, 
puesto que ha bastado que se presentaran delan-
te de la isla algunos torpederos enarbolando la 
bandera helénica para que, ante el temor de un 
conflicto, se haya paralizado la acción legítima y 
puramente defensiva de Turquía contra sus súb-
ditos sublevadoseDe suerte que, queriendo ó sin 
querer, Europa ha puesto, dentro de la isla de 
Creta, en igualdad de fuerzas á griegos y turcos; 
y así, los buques de guerra continentales que tie7 
nen bloqueada ó poco ménos la isla, parecen des-
tinados únicamente á vigilar por una parte lo 
que hacen los griegos y por otra impedir que los 
turcos acudan en auxilio de !os suyos, sin preo-
i cuparse aparentemente de lo que sucede en el 
interior de la isla. Y mientras tanto, en sus cam-
pos a en sus ciudades continúa la lucha entre 
cretenses y musulmanes, según se ve en los des-
pachos telegráficos. Dicen que Europa obra de 
esta suerte, con el intento de localizar el incen-
dio, objetivo que quizás se consiguiera sí se ira-
mente por temor á lo mismo que la ,ha mantenido tase de una cuestión puramente material; pero 
por tanto tiempo en la actitud, un si es no es in- l dista muchísimo de ser así, de suerte que lo que 
La cuestión cretense y sus consecuencias en 
Europa, se ha convertido en el único tema de 
conversación entre gente que se ocupa y se 
preocupa de política y es también la única cues-
tión que ha quedado viva en los fondos de todos 
los periódicos, indicio cierto de que todo el mun-
do ve en ella alguna mayor trascendencia que la 
de que, finalmente, queden dueños de la isla de 
Creta los turcos ó los griegos. Y efectivamente, 
'algo hay en la cuestión de que hoy todos hablan 
que vale más y que pesa más, mucho más que 
todo eso. Dejemos á un lado la cuestión de abso-
luta justicia, pues ésta, más tarde ó más tempra-
no será cumplida, no lo dudemos, y Grecia go-
bernará en Camba. Pero es el caso que, debido 
á una sucesión de hechos, unos fortuitos y otros 
no, Europa se -encuentra en una singularísima 
situación, que no se atreve a resolver franca- 
LA DEFENSA 
Los prados y dehesas han mejorado en su situa-
ción y se hallan ya tapizados de fina hierba, lo cual 
hace concebir á los ganaderos la esperanza de que 
termine pronto la crisis por que atraviesa la rique-
za agrícola y pecuaria, siendo muchos los puntos 
donde han debido sacrificar gran parte de las crías 
por la carestía de la alimentación. 
—eawabas va 
El distinguido centro de recreo barbastrense, 
intitulado Círculo de la Amistad, está preparando 
ya sus clásicos bailes de Carnaval, que se celebra-
rán en los días 28 del actual mes y 2 del próximo 
Marzo, con el esplendor y brillantez de siempre. 
A juzgar por las noticias que tenemos se verán 
muy concurridos de elegantes y graciosas máscaras. 
Según el nuevo reglamento de consumos los 
Ayuntamientos que no ingresen el producto del 
tercer trimestre de ese impuesto en las cajas del 
Tesoro, serán responsables personalmente los con-
cejales de ese débito. 
--earsteass-se-- 
Por conducto de nuestro particular amigo, don 
Mariano Riazuelo, ha mandado 250 pesetas el ce-
loso y muy popular diputado á Cortes de este dis-
trito, á fin de que se entreguen á la Junta de soco-
rros para el pobre trabajador barbastrense. 
Siendo fin tan benéfico no podía faltar el óbolo 
de D. Lorenzo Alvarez Capra, cuya valiosa repre-
sentación influye macho para el desarrollo moral 
y material de esta ciudad. 
El jueves último por la tarde se constituyó en 
Huesca la Junta administrativa del canal de Ara-
gón y Cataluña, tomando posesión de sus cargos 
los señores que la componen. 
Según noticias que tenemos, el Reglamento pu-
blicado por el ministerio de Fomento, para el go-
bierno de aquella es muy deficiente dejando mucho 
que desear y sin atribuciones claras y concretas á 
aquella entidad. 
Más bien se considera oportuno para cuando 
aquella impo'rtante vía fluvial esté en explotación, 
que en el actual periodo de construcción. 
-~9.ates— 
El 28 del actual mes termina el plazo de seis 
meses concedido por la base 3.ft de la ley de Pre-
ssouestos de 30 Agosto último, para presentar á 
liquidación y pago del impuesto de derechos reales 
laos documentos sugetos á ese impuesto, perdonan-
do el pago de multas y recargos. 
Trascurrido dicho día se exigirá al presentarlos 
para su inscripción la correspondiente pena por 
el incumplimiento del tal deber. 
--assate~- 
Según referencias que tenemos, en el próximo 
Mayo se verificará en Huesca una boda aristocrá-
tica. Hace pocos días el Gobernador civil de la 
provincia, cumpliendo encargo de su hermana po-
lítica la señora baronesa Vda. de la IVIenglana, re-
sidente en esta ciudad, solicitó la mano de la muy 
bella y elegante señorita doña Pilar Castro, hija del 
director de la sucursal del Banco de España en 
aquella capital para el Lijo de la indicada señora, 
nuestro muy querido amigo D. Teótimo Cistué, di-
putado provincial y caracterizado conservador. 
Próxima la época para proceder á la formación 
de los apéndices al amillaramiento, que ha de ser-
vir de base al reparto de la contribución territorial 
y urbana correspondiente al próximo ejercicio de 
1897 al 1898, los contribuyentes, cuya riqueza im-
ponible por todos conceptos haya sufrido alteración 
han debido presentar hasta ayer los tributos justi-
ficativos en las Secretarías de sus respectivos Ayun-
tamientos. 
Trascurrido ya dicho plazo no se admite re-
clamación alguna. 
--&-smeseataa-- 
La carretera de Fonz á Estadilla, pueblos cir-
cunvecinos, está obteniendo un adelantamiento 
rápido en su construcción, merced á la actividad 
y celo de su contratista, D. Antonino del Caso. No 
obstante la pequeña consignación que tiene en el 
Presupuesto de Obras públicas y de tener dos años 
de plazo para dar por ultimado aquel trozo, tiempo 
muy sobrado á tal empresa,lleva más de 200 traba-
jadores, con el muy plausible propósito de reme-
diar en cuanto pueda la aflictiva situación de aquel 
país.. 
Siempre el señor Caso ha cumplido con honra-
dez y generosidad sus compromisos. 
—6araeleas."-- 
Fiesta de familia 
La estancia de nuestro querido amigo D. Miguel 
Mur y su distinguida esposa D." Mercedes Luesma, 
en el pueblo de Salas Altas, ha sido un verdadero 
acontecimiento. 
Como ya decíamos en nuestro anterior número, 
el viernes pasaron por esta ciudad, para el mencio-
nado,pueblo tan distinguidos viajeros. Al poco rato 
de su llegada al mismo, las campanas del templo 
de la Virgen de la Candelaria anunciaban la fiesta 
que al día siguiente se había de celebrar; fiesta de 
verdadera alegría y júbilo, inspirada por la fé que 
nos enseñaron á tener nuestros mayores en tan mi-
lagrosa imagen; fiesta ofrecida por nuestro exce-
lente amigo, cuando eminentes médicos dudaban 
salvarle de gravísima enfermedad. 
Al día siguiente y á la hora señalada, la cuesta 
que conduce desde el pueblo á la ermita, presenta-
ba un aspecto admirable; todo el pueblo ascendía 
por los múltiples senderos que separan á ambos 
puntos. 
Mientras, con gran explendor se celebraba la 
misa, preparábase una buena comida para 500 po-
bres, compuesta de dos abundantes platos, ración 
de vino, pan y cigarros. Todos los que tuvieron 
necesidad de esta dádiva, salieron altamente satis-
fechos de la calidad, cantidad y confección de la 
misma, elogiando á la bondadosa señora D.' Mer-
cedes Luesma, esposa del Sr. Mur, que en unión de 
la hermana de éste, D.a Juana, se Multiplicaron y 
esmeraron sirviendo al menesteroso. 
Durante los tres días que ha durado la estancia 
en el pueblo, hubo fuegos artificiales, rondallas, 
banquetes, etc., resultando una fiesta donde tomó 
parte todo el vecindario. 
Al regresar á Zaragoza les acompaña la bendi-
ción de los pobres y muestras de sincera amistad 
de todo el pueblo. 
aaraza¿we 
Después de permanecer dos días en esta ciudad 
entre algunos compañeros de pedal, en la noche del 
domingo salió para Barcelona el conocido ciclista, 
D. Eugenio Marelli, propietario del restaurant 
Lion D' Or, establecido en tan importante po- 
blación. 
--4sepata, 	 
El día 17 del actual se celebraron solemnes fu-
nerales por el alma del que fué Obispo de Ávila 
Ilmo. Sr. D. José Blanc, con numerosa y distinguida 
concurrencia. 
La invitación se hizo, á nombre del Ilmo. Reve-
rendísimo Sr. Obispo Administrador Apostólico é • 
Ilmo. Sr. Deán y Cabildo de esta Catedral. 
	
—e 	:rae 	
Al conocido comerciante de esta ciudad D. Ra- 
món Miranda, le afilie honda pena por la muerte de 
su querida hija Angelita. 
Tomamos parte en el dolor que siente por tan 
triste pérdida. 
--eap4a6~-- 
Las noticias de Filipinas acusan nuevos triun-
fos de nuestras armas, haciendo suponer no ha de 
tardar mucho en volver á ondear en Cavite la ban-
dera española. 
No así sucede con Cuba, donde las noticias son 
cada día más confusas, arraigándose la creencia de 
que por esta causa se aproxima un cambio de si- 
tuación. 
--eaes.sag~ 
En vista del informe del Consejo de Sanidad so-
bre los medios de prevenir la invasión de la peste bu-
bónica, por el ministerio de la Gbbernación se ha dis-
puesto que sean traducidas en reales órdenes dichas 
conclusiones. 
Estas reales órdenes serán dirigidas á los gober-
nadores y autoridades de las provincias de la costa y 
de las fronteras. 
A la vez se recordará á las autoridades la necesi-
dad de reforzar las medidas sanitarias de carácter 
general. 
Información religiosa 
SANTOS DE HOY,--DfA 21 DE FEBRERO. 
Santa Inés virgen y mártir. 
Misas de hora en la Catedral: de alba á las 5, de 
7 ,8, 9, 11 y 12. La conventual á las 9 y 112. En 
San Francisco de 12. 
Nació santa Inés en Roma, de padres ricos y nobles, 
y comenzó desde niña á deleitarse en el amor de Cristo 
y á. entregarse á él, do manera que todo su gusto era 
pensar en su vida y pasión: ocultó en su pecho virginal 
las llamas de este pirro y casto amor todo el tiempo que 
fué niña. Siendo ya do trece años fue vista de cierto ca-
ballero mozo y muy rico, hijo de un prefecto de la ciu-
dad, el cual considerando su hermosura y belleza, co-
menzó. á amarla perdidamente. Pidióla á sus padres por 
mujer: poro viendo que no se daban tanta prisa como el 
solicitaba, se determinó á hablar por sí mismo á la san-
ta doacella; y bebiéndola encontrado en la calle, la rogó 
se dignase de tomarle por esposo; pero santa Inés le echó 
do sí como á un lazo del demonio, diciendo, que no se 
cansase en balde en aquella pretensión, por que ella te-
nía un esposo que no le dejaría por ser reina del univer-
so. Creyendo el mozo que la santa niña estaba aficionada 
de otro esposo mortal, y sabiendo que era cristiana, la  
acusó delante del juez, el cual, viendo que la santa don-
cella no quería casarse con su hijo ni sacrificar á la dio-
sa Vesta, la mandó desnudar en carnes, y llevar al lu-
gar de las malas mugeres; más Dios la conservó intacta 
y la libró de una hoguera do fuego. Viendo el juez todos 
estos prodigios, en vez de convertirse, mandó que á la 
tierna vírgen la pasasen una espada por la garganta, y 
su alma voló al cielo á los 21 de Enero, año do 301. 
Lunes U.—La Cátedra do San Pedro en Antioquía. 
Martes 23.—Santa Marta, vrg. y mr. 
Miércoles 24.-- San Matías, apt. 
Jueves 25.—San Cesáreo y San Valoro. 
Viernes 26.—San Alejandro. 
Sábado 27.—San Baldomero. 
Sección Antena 
CARTA  
Mi venerable madre: recibida 
tu cariñosa carta. 
hará por complacerte cuanto pueda 
mi enferma y triste alma; 
saludables, entiendo los consejos 
que en la tuya mo mandas 
más seguirlos no puedo aunque quisiera 
porque el valor me lidie; 
y cómo no, si se crió conmigo, 
si acaricio tus canas, 
si desde quo tú la rocojistos 
dio alegría á mi casa, 
si juntos llorábamos las penas 
en nuestra tierna infancia, 
si los dos bien me acuerdo, madre mía, 
que cuando la campana 
de la vecina iglesia de la aldea 
el nángeluse tocaba 
al declinar la tarde, todas ellas 
como hermano y hermana 
abandonábamos el lugar sagrado 
do los muertos se hallan, 
después de haber estado en sus sepulcros 
orando por sus almas. 
Acaso no recuerdas dulces días 
en que hijos nos llamabas 
ni cuando al estrecharnos en tus brazos, 
¡ay madre do mi alma;! 
so unía mi cabeza con la suya 
su cara con mi cara, 
la quo yo en mi niñez y en mi inocencia 
hasta artarme besaba: 
y quieres quo teniendo este recuerdo 
haga por olvidarla, 
quieres qua me dedique solamente 
á pensar en su infancia, 
quieres que ame y estudie yape divierta 
cuando todo me cansa; 
pues bien, no te aflijas, más no puedo 
hacer lo que me mandas, 
es imposible, madre, mientras viva 
do mi mente arrancarla, 
ni amigos, ni mujeres, ni consejos, 
ni hasta su misma falta 
La logrado un momento oscurecermo 
la imagen de su cara. 
Por complacerte, abandoné la aldea 
que es para mí tan grata 
y buscando en el vértigo del viaje 
el que mi mal curara, 
cruce el mundo en todas direcciones, 
satisfice mis ansias; 
y lo mismo en los frondosos bosques, 
que en abruptas montañas, 
que en la niebla del mar, que en las ciudades, 
que durmiese ó velara, 
veía y sigo viendo aquellos ojos 
quil mo miran y hablan 
de mi niñez y amores; de mi madre, 
de mi aldea y mi casa, 
y hasta croo notar algena,s veces 
que los nublan las lágrimas, 
que te piden perdón, que te bendicen, 
que sufren per tu causa 
pues comprenden cuan grande es tu nobleza, 
y cuan ruin su infamia. 
Ya vés que no es posible, madre mía, 
el que pueda olvidarla 
pues me es tan necesario su recuerdo 
como al pez es el agua; 
ya ves que ni el tiempo, ni la ausencia, 
ni hasta su misma falta 
han logrado un momento oscurecerme 
la imagen de su cara. 
Bien sé que estos arranques de locura 
torturarán tu alma; 
más perdóname madre y no te aflijas 
porque todo se acaba; 
el dolor y la vida duran poco, 
yG tengo esa esperanza, 
que algUn tanto mitiga mis pesares... 
¡Adios! querida anciana, 
pronto iré á recostarme en tu regazo 
como en mi tierna infancia. 
RICARDO GARCÍA PRIETO. 
Imp. de O. Olivere.. 
Madrid, Febrero, 97. 
t:Igoas suirldrkas y mare todas las co- 
, 
nacidas las nus AzoADAs 
Temporada desde el '16 de Junio al 15 de Septiembre. 




Fábrica y depósito en Barcelona, con mar-
co de hierro, pedal de aproximación, doble 
palmatoria y clavijero de metal nikelado. 
Diferentes modelos de construcciónmoder-
na y elegante, desde 800 pesetas, francos de 
embalaje y garantizados. 








































































































































































Calle del General Bieardos, n.° 27. 
En este establecimiento Se construyen toda clase 
de prendas A la medida para caballeros y niños. 








En interés de los enfermos y per-
sonas que les cuidan, los médicos 
recomiendan purificar el aire que-
mando PAPEL UE 
Venta: farmacias, Droguerias y Perfumerías 
POR MAYOR: CEBRIAN y C.' Barcelona 
TO 
   
   
desaparece 
   
   
por crónica y rebelde que sea 
en 24 HORAS, con los 
CONFITES CARPA 
No contienen opio ni morfina 
2 pesetas frasco en todas las Farmacias 
	lezt 3' 
LA INDUSTRIAL i\RAGONESI 
Fábrica de Chocolates 
4C 	Nuevo modelo con motor hidráulico 
4{ - 
DEPÓSITO GENERAL 






4t5 	 );) 
No tienen rival para combatir el herpetismo, escrofulismo, y todas las manifestaciones de caracter ulceroso. 
Eficaces cual ninguna en los catarros crónicos, afecciones nerviosas y del aparato genital de la mujer. Instalación completa; baños, duchas, 
chorros, pulverizadores, etc. 
rolcDA ák,5 , Insr;A:w.,r44 etIN j51 '1 / 
	
ft 	en " Z13,  
t4U 	 1 
Se venden las botellas de estas aguas previamente 
Más noticias de este acreditado establecimiento, las 
esterilizadas en la mayor parte de las farmacias. 




GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS (única casa en su clase) 
de 
: A .)J.8TRO 
    
El dueho de este establecimiento agradecido de su numerosa clientela y en virtud de la carencia que atraviesa el 
país,ha dispuesto hacer grendes rebajas en todas rIns existencias
' 
 entro las que se cuentan los géneros siguientes: varia-
do surtido de CHAVIOS, CASTORES y JERGAS.--Gran surtido en TRAJES IIECHOS.--Se eonfaccionan a la me-
dida desde 100 reales en adelante. 
Uniformes para internos de las Escuelas Pias y Seminarios. Sotanas, manteos y demás prendas para Sres. sacerdote. 
Completo y variado surtido en las secciones de sombreria, gorrería, camisería y corbal ería. 
¡OJO! No comprar sin haber visitado antes esta casa, porque en ella encontraréis todo lo concerniente á un bazas 
de ropas hechas. 
Monzón, 11, Barbastro 
LOMFIQUE Vd 
EwiLemA2,1 PAPEL Ed ItlINENLI 
E nHor de los des•nfe,etantes 
FRAN:E0JR 1Z 
CIRUJANO DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE 
MADRID. 
HUESCA-COSO ALTO, NÚM. 4 HUESCA 
Bien conocido el Sr. Ortiz profesional y personalmen-
te en toda esta provincia, so limita á participar á su nu- 
merosa y distinguida clientela de los partidos do Bar-
bastro, Boltaria, Bona barre etc. que desde el día 1.° has-
ta el 5 de Febrero estará á su disposición en Barbastro 
hospedado en la fonda de LA PERLA (calle de Monzón) 
Para facilitar á aquellas personas que no puedan ó 
no quieran pagar sus dentadu ras. 	con dinero, so tomará 
en pago de las mismas toda clase de objetos do "coro y 
plata, relojes, monedas etc.0 aunque estén muy rotos 
y deteriorados, tomandolos por todo su valor. 
Horas de consulta de 9 á 12 y do 3 á 6. 
